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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF  
MOBILE LEARNING MATERIALS 
Semerikov S., Striuk M., Striuk A.  
Kryvyi Rih National University, Ukraine 
The article considers the main approaches to the design and 
implementation of the mobile learning content, impact theories of micro 
learning, social constructivism and constructionism to the formation of 
learning objects as structural units of mobile learning materials. 
  
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОБІЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
С. О. Семеріков, М. І. Стрюк, А. М. Стрюк 
Криворізький національний університет 
В статті розглянуто основні підходи до проектування та 
реалізації змістового наповнення мобільного навчання, вплив теорій 
мікронавчання, соціального конструктивізму та конструкціонизму 
на формування навчальних об’єктів як структурних одиниць 
мобільних навчальних матеріалів. 
  
Впровадження мобільного навчання як інноваційної педагогічної 
технології в освітню практику потребує визначення основних його 
рис, дослідження зв’язків з традиційними педагогічними 
технологіями, уточнення цілей та формування методичних 
рекомендацій до проектування та реалізації його змістового 
наповнення. 
Поняття мобільного навчання здебільшого пов’язують з 
технологічною мобільністю тих, хто навчається, і відзначають його 
високу інтерактивність, особистісну зорієнтованість, безперервний 
та різноманітний доступ до навчальних матеріалів. Найбільш 
простим способом створення умов для реалізації мобільного 
навчання є розширення існуючих середовищ дистанційного 
навчання модулями для мобільного навчання, побудова 
комбінованих мереж і формування навчальних модулів з 
уніфікованих структурних компонентів, що передбачають повторне 
використання – «навчальних об’єктів» [1]. У дослідженнях У. 
Ходжінса [2], Д. Уіллі [3], А. Ф. Манако [4] та ін. підкреслюються 
дві важливі риси навчальних об’єктів: 1) використання метаданих 
для опису об’єкту та взаємозв’язків між різними об’єктами; 2) 
змістова відповідність потребам того, хто навчається. 
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Для опису навчальних об’єктів широко використовується 
Об’єктно-орієнтований стандарт SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model), але ряд дослідників, зокрема, Х. Кац та С. 
Уоршем [5] звертають увагу на ряд технічних перешкод на шляху 
до використання SCORM-об’єктів у мобільному навчанні, 
пов’язаних перш за все з технологічною недосконалістю мобільних 
пристроїв. Проте темпи розвитку апаратної та програмної складової 
портативних комп’ютерів і комунікаторів дозволяють прогнозувати 
подолання цих перешкод вже в найближчому майбутньому. 
Натомість все більшої актуальності набувають методичні проблеми 
побудови мобільних навчальних матеріалів [6]. 
Методологічною основою впровадження мобільного навчання є 
насамперед теорії мікронавчання, соціального конструктивізму та 
конструкціонизму, які дозволяють виділити головні принципи його 
організації: особистісно-орієнтоване навчання, навчання через 
дослідження, навчання у співпраці та насичення освітнього 
простору носіями знань. Таким чином, проектування змістового 
наповнення навчальних об’єктів, що орієнтовані на використання у 
мобільному навчанні, також доцільно виконувати з урахуванням 
саме цих педагогічних теорій. Сутність мікронавчання полягає у 
вивченні порівняно невеликої частини навчального матеріалу (що 
цілком уміщується на екрані КПК чи мобільного телефону) та 
короткотермінового навчання [7]. Мікронавчальні процеси часто 
випливають із особливостей роботи з мікроконтентом, розміщеним 
у середовищі електронного навчання [8]. Конструктивізм виходить 
з того, що навчання – це активний процес, в ході якого люди 
активно конструюють знання на основі власного досвіду. На основі 
соціального конструктивізму С. Пейпертом був розроблений новий 
напрямок – конструкціонізм, за яким до активної позиції 
соціального конструктивізму додається ідея про те, що люди 
створюють нове знання особливо ефективно, коли вони залучені до 
створення продуктів, наділених особистісним змістом: головне те, 
що люди в процесі конструктивної діяльності створюють щось 
важливе для них самих або оточуючих. Залучення всіх суб’єктів 
навчального процесу до створення навчальних об’єктів, їх 
редагування, обговорення та обміну ними, надає можливість 
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